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Fernwärmeverbrauch an der TU Dresden (ohne Kälteerzeugung)
Genauere Erläuterungen und weitere Umweltdaten 
finden Sie in dem Umweltbericht. Alle Umwelt-




Am 6. und 7. Dezember fand die jährliche Überprüfung 
des Umweltmanagementsystems an der TU Dres-
den statt. Insgesamt zeigten sich die Gutachter der 
Firma DELOITTE Cert Umweltgutachter GmbH sehr 
zufrieden und bescheinigten, dass die TU Dresden 
auch weiterhin über ein Umweltmanagementsystem 
verfügt, das die Forderung von EMAS (Environmental 
Management and Audit Scheme) erfüllt.
Mit der Validierung will die TU Dresden das Vertrauen 
in die Fähigkeit zur kontinuierlichen Verbesserung des 
Umweltschutzes in Forschung und Lehre, Betrieb und 
Verwaltung stärken. Darüber hinaus soll die Beteilung 
an EMAS zeigen, dass die TU Dresden sich ihrer ge-
sellschaftlichen Verantwortung stellt und bewusst ei-
nen Beitrag zum Umweltschutz leistet.
Weitere Informationen zum Umweltmanagement an 
der TU Dresden unter http://tu-dresden.de/umwelt. 
Umweltbericht der TU Dresden 2007 erschienen
Seit Januar 2008 ist der aktuelle Umweltbericht der 
TU Dresden 2007 auf der Internetseite als pdf-Doku-
ment veröffentlicht:
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/umweltschutz/dateien/umweltbericht_tud_2007.pdf
Der Umweltbericht enthält die aktualisierten Umwelt-
erklärungen für die Standorte TU Dresden Campus, 
Medizinische Fakultät, Botanischer Garten und Tha-
randt nach Maßgabe der EMAS-Verordnung. 
Der vorliegende Umweltbericht zeigt, dass an der TU 
Dresden ein systematisches Umweltmanagement be-
trieben wird. Auch dieses Jahr konnte eine Vielzahl von 
Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltleistung 
umgesetzt werden. Die Zahlen zum betrieblichen Um-
weltschutz (Energie und Wasser, Abfallentsorgung) 
machen deutlich, dass ein steigendes Forschungsauf-
kommen, wie es an der TU Dresden zu verzeichnen ist, 
mit Herausforderungen im Umwelt- und Klimaschutz 
verbunden ist. Der Umweltbericht enthält neben In-
formationen zum Umweltmanagement der einzelnen 
Standorte auch das aktuelle Umweltprogramm. In die-
sem Umweltprogramm sind, gegliedert nach Themen-
schwerpunkten, Maßnahmen aufgelistet, die die TU 
Dresden im Jahr 2008 erfüllen möchte. Die Erfüllung 
der Maßnahmen wird kontinuierlich überprüft.
Stromverbrauch an der TU Dresden
Haben Sie Fragen, Anmerkungen, Vorschläge zum 
Umweltschutz an der TU Dresden? 
Dann wenden Sie sich an die Umweltkoordinatorin: 
Ines.Klauke@tu-dresden.de
Umweltmanagement der TU Dresden
In eigener Sache
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Nächste Schulung für Sicherheitsbeauftragte 
(SiBes) an der  TU Dresden 
Hauptthema der Schulung wird der Brandschutz sein. 
Hierbei wird es auch eine kurze Löschübung geben. 
Die Veranstaltung ist für alle Interessenten offen. Es 
werden zwei Termine für diese Schulung angeboten.
1. Termin: Mittwoch, 16.04.2008, 9.45 Uhr, 
Georg-Schumann-Bau, Raum A 315
oder
2. Termin: Donnerstag, 8.05.2008, 13.30 Uhr, 
Zeuner-Bau, Hörsaal 160.
 Nichtraucherschutzgesetz
Seit 1. Februar 2008 gilt auch in Sachsen das Nicht-
raucherschutzgesetz. Danach ist das Rauchen in 
öffentlichen Einrichtungen wie der TU Dresden nicht 




Erneuerbare Energien kräftig im Aufwind
(Pressemeldung BMU vom 22.01.2008)
Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Energie-
versorgung in Deutschland hat sich im vergangenen 
Jahr weiter kräftig erhöht: Ihr Anteil am gesamten 
Stromverbrauch konnte von rd. 11,5 Prozent im Jahr 
2006 auf rd. 14 Prozent im Jahr 2007 gesteigert wer-
den. Damit hat Deutschland sein Ziel, den Anteil er-
neuerbarer Energien am Stromverbrauch bis 2010 auf 
mindestens 12,5 Prozent zu steigern, bereits jetzt 
deutlich übertroffen. 
Weitere Informationen:
Erneuerbare Energien in Deutschland - Schaubilder 
und Zahlen unter 
http://www.bmu.de/erneuerbare_energien/downloads/doc/40788.php
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Der nächste Umweltnewsletter erscheint am:
20.06.2008.
Vorschläge für Inhalte, Meldungen von Veranstal-
tungen, Publikationen etc. bis 13.06.2008 an 
Ines.Klauke@tu-dresden.de
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Dienstag, 18. März 2008, 18.00 Uhr 
Heliatek - ein Technologie Start-up auf dem 
Weg zur Produktion organischer Solarzellen 
(B. Männung)
 Vortrag im Rahmen des Energiestammtischs der 
Lokalen Agenda 21 für Dresden e. V., 
DREWAG-Treff, Veranstaltungsraum, Freiberger/ 
Ecke Ammonstraße (World-Trade-Center)
Führungen im Botanischen Garten:
Sonntag, 09.03.2008,14.00 Uhr
Kübelpflanzen im Winterquartier 
Ostermontag, 24.03.2008, 10.00 Uhr
Ostern - die Natur erwacht
Sonntag, 06.04.2008, 10.00 Uhr
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